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Abstrak
Manusia berkomunikasi satu dengan yang lainnya menggunakan kombinasi bicara dan gerakan.
Gerakan yang dimaksud adalah yang dilakukan dengan tangan, kepala atau dengan anggota
tubuh lainnya. Intinya sebuah gerakan dilakukan seseorang untuk berkomunikasi. Secara umum
manusia melakukan komunikasi/interaksi dengan komputer adalah melalui keyboard dan mouse.
Interaksi manusia komputer juga dapat dilakukan secara mouse gesture atau disebut juga
pergerakan tetikus. Secara sederhana konsepnya adalah pengguna PC melakukan pergerakan
pada mouse pada bidang kerja yang telah ditetapkan. Kemudian sistem akan memeriksa bentuk
pergerakan tersebut dan akan melakukan eksekusi suatu aksi jika pergerakan tersebut dikenali
oleh sistem.
Komputasi yang dilakukan untuk mengenali bentuk pergerakan tersebut didasarkan pada metode
Naive Bayes. Dimana inputan yang diberikan oleh pengguna akan dianggap menjadi suatu
matriks dan akan dibandingkan dengan data yang ada dalam sistem. Bentuk yang memiliki nilai
akhir tertinggi akan dianggap sebagai hasil pengenalan sistem. Adapun tingkat keakuratan yang
didapat dari penggunaan metode Naive Bayes adalah sekitar 90%.
Kata Kunci : mouse gesture, naïve bayes, interaksi manusia komputer
Abstract
Humans communicate one way to another using combination of speech and movement. The
movement is usually made with hand, head or another part of human body. The point is a
movement is made by humans to communicate. Usually humans communicate/interact with
computer are by keyboard and mouse.
Human computer interaction can be done by mouse gesture too. The concept is as simple as this,
a computer user does some movement with mouse on the space that is fixed. Then the system will
check the model of that movement and will do an action if the movement is recognized by the
system.
Computation is needed to recognize the movement model is based on Naive Bayes rule. The input
from user will be turned into a matrics and will be compared with the data in the system. The
model that have the highest score will be predicted as the result of recognizing system. The
accuracy of using this Naïve Bayes is around 90%.
Keywords : mouse gesture, naïve bayes, human computer interaction
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mouse gesture (pergerakan tetikus). Teknik ini juga telah diterapkan pada 
beberapa software web browser, seperti : Mozilla Firefox dan Opera. Dalam 
pengerjaan skripsi saya, pergerakan tetikus tersebut akan didasarkan pada metode 
Naive Bayes. Secara sederhana dapat dituliskan seperti berikut : pada awalnya 
pengguna melakukan pergerakan mouse pada bidang kerja, kemudian pergerakan 
tersebut diubah menjadi matriks. Akan dilakukan perbandingan secara Naive 
Bayes dengan pola-pola yang telah ada sebelumnya. Bentuk yang memiliki nilai 
paling tinggi akan dianggap sebagai hasil pengenalan dan mengeksekusi aksi 
tertentu. 
 
  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang dijadikan objek penelitian dan pengembangan tugas akhir 
ini adalah sebagai berikut : 
- Bagaimana memproses inputan sebelum diproses dengan Naive Bayes, untuk 
 itu diperlukan proses tahap awal yaitu pre processing. 
- Bagaimana mengimplementasikan metode Naive Bayes untuk mengenali 
 bentuk pergerakan mouse. 
- Bagaimana menganalisis nilai threshold untuk mencapai standar hasil yang 
 optimal. Threshold dimaksudkan sebagai nilai pembatas hasil perbandingan 
 Naive Bayes. 
- Bagaimana menyimpan bentuk pergerakan mouse yang benar-benar baru 
 tanpa mengganggu stabilitas aplikasi. 
 
Untuk menghindari meluasnya materi pembahasan tugas akhir ini, maka 
penulis membatasi permasalahan dengan mencakup hal-hal berikut : 
- Pengenalan pergerakan mouse hanya ditujukan untuk mengeksekusi 
 perintah dasar Windows XP, seperti: eksekusi fungsi windows dan 
 memanggil program tertentu. 
- Aplikasi yang dihasilkan berjalan dalam level aplikasi, bukan level OS. 
- Sistem operasi yang didukung hanya Windows XP. 
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 1.3 Tujuan 
 Dalam tugas akhir ini, d kut : 
Melakukan pre processing inputan awal yang di dalamnya terdapat metode-
metode tertentu. Pre processing dimaksudkan sebagai tahap-tahap yang 
gkan dengan Naive Bayes. 
- M
- M
rograman Matlab. 
 Uji coba perangkat lunak. 
 Melakukan pengujian dari sistem yang telah dibangun pada tahap 
ukan beberapa hal yang meliputi : 
kasi. 
a. 
n dihasilkan. 
ran tugas akhir dan kesimpulan akhir. 
 
 
 
iharapkan tercapai hal-hal beri
- 
 
 dilakukan sebelum dibandin
engimplementasikan metode Naive Bayes untuk mengenali inputan 
 pengguna. 
- Menganalisis nilai threshold sebagai penanda layak tidaknya hasil 
 komputasi Naive Bayes diberikan kepada pengguna. 
enyimpan bentuk baru dengan memperhatikan atribut-atribut yang 
 dihasilkan ketika dilakukan pre processing terhadapnya. 
 
 
1.4  Metodologi Pemecahan Masalah 
 Metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah : 
1. Studi literatur, dengan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan 
 permasalahan yang meliputi : 
 - Melakukan studi pustaka tentang konsep dan cara kerja Naive Bayes. 
 - Mencari referensi tentang pengenalan pergerakan mouse. 
2. Analisis kebutuhan dan perancangan perangkat lunak dengan menggunakan 
 konsep analisis dan desain yang berorientasi obyek, dan dimodelkan 
 menggunakan UML (Unified Modeling Language), yang meliputi : 
 perancangan aplikasi pergerakan mouse berdasarkan Naive Bayes. 
3. Implementasi perangkat lunak. 
  Implementasi perangkat lunak menggunakan metode Naive Bayes 
 diselesaikan dengan bahasa pem
4.
 
 implementasi. Pada tahap ini dilak
- Mengukur tingkat keakuratan data inputan terhadap data yang 
 tersimpan dalam apli
- Analisis nilai threshold sebagai penanda layak tidaknya hasil 
 komputasi Naive Bayes diberikan kepada penggun
- Analisis terhadap pengaktifan/penon-aktifan pre processing dengan 
 hasil keluaran yang aka
- Analisis bentuk pergerakan mouse baru dan menjadikannya suatu data 
 baru dalam aplikasi. 
5. Penyusunan lapo
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 5. PENUTUP 
 
 
5.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan pemahaman teori dan hasil penelitian yang dilakukan pada Tugas 
Akhir ini, dapat disimpulkan : 
1. Penerapan secara Naive Bayes membutuhkan data yang harus di proses  terlebih 
ratan aplikasi yang berkisar 90%. 
 e Bayes, dari hasil pengujian didapat nilai 
nya teknik 
 bersifat point and click. Sehingga 
sebagai alternatif inputan 
tian dapat dikembangkan lebih lanjut diantaranya : 
ng yang lebih baik, agar dapat : 
. Teknik eksekusi aksi yang tidak terbatas untuk menjalankan perintah windows 
3. Pengembangan aplikasi yang dapat berjalan pada level OS (operating system), 
 sehingga pengguna benar-benar mendapatkan kendali penuh sistem dari 
 pemakaian aplikasi ini. 
4. Dilakukan studi lebih lanjut tentang kebiasaan pengguna awam dalam 
 pergerakan mouse, yang hasilnya dapat dijadikan bahan pengembangan 
 aplikasi sehingga menjadi lebih baik. 
 
 dahulu sebelum dibandingkan. Hal ini sangat penting dikarenakan data awal 
 sangat tidak layak (tidak baik) jika langsung diproses secara Naive Bayes. 
 Untuk itu muncullah pre processing, yang menjadikan hasil keluarannya layak 
 (baik) untuk dibandingkan secara Naive Bayes. 
2. Penerapan Naive Bayes tepat digunakan dalam sistem pengenalan pergerakan 
at keaku mouse ini. Dapat dilihat dari tingk
. Dengan penggunaan metode Naiv3
 threshold yaitu sekitar 5%. 
4. Penyimpanan pola baru harus melewati suatu tahapan yang disebut dengan 
 tingkat kemiripan dengan batas nilai, yaitu 5%. 
. Keberadaan aplikasi ini akan memperbesar peluang disadari5
 penggunaan mouse selain yang
 memantapkan tujuan dibangunnya aplikasi ini, yaitu 
 antara manusia dan komputer. 
 
 
5.2  Saran 
Penulis mengharapkan peneli
1. Pengembangan teknik pre processi
• Menaikkan kinerja Naive Bayes. 
• Memungkinkan kombinasi pergerakan yang lebih banyak. 
• Menurunkan beban komputasi. 
2
 pada dasarnya, tetapi lebih mengarah kepada penggunaan perintah windows 
 pada umumnya. 
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